On the measurement of the crack tip stress field as a means of determining Delta K(sub eff) under conditions of fatigue crack closure by Edwards, Lyndon et al.
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